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UVODNIK
Poštovani čitatelji, pred vama je prvi broj dvadeset i trećeg godišta Medijskih istra-
živanja. I u ovome broju donosimo nekoliko znanstvenih radova koji pokrivaju 
 raz ličita područja komunikacijskih znanosti i istražuju različite teme.
U prvome radu autorice Jaka Primorac, Nina Obuljen Koržinek i Aleksandra Uzelac 
na temelju kritičke analize potprograma Kultura, programa Kreativna Europa, usvo-
jenog 2013. godine, analiziraju promjene u razumijevanju uloge i položaja kulture 
u široj političkoj agendi Europske unije. Autorice su analizu provele razmatrajući 
poli tičku arhitekturu programa Kreativna Europa i njegovu izvedivost, dajući nagla-
sak na uvjete ugovora s dionicima.
Rok Čeferin i Melita Poler u članku Novinarstvo u javnom interesu: defi nicije i 
inter pretacije novinarske etike i prava, zaključuju da literatura o novinarskoj etici i 
pravu ne sadrži općeprihvaćenu defi niciju javnog interesa te je cilj članka ustano-
viti stajališta triju sudova o javnom interesu – Europskog suda za ljudska prava, 
Ustavnog suda Republike Slovenije i Ustavnog suda Republike Hrvatske – da bi se 
utvrdilo je li sudska praksa pružila konkretnije smjernice za razumijevanje stvarnog 
značenja novinarstva u javnom interesu.
Ivan Mintas u radu pod naslovom Medijacija terorizma s aspekta Strömbäckove 
četiri faze medijatizacije: slučaj tzv. Islamske države (IS), daje teorijsko promišljanje 
o ulozi medija u procesu izvještavanja o teorizmu. Taj je odnos, smatra, sim biotski, 
a problem je vrijedan istraživanja jer za većinu građana mediji predstavljaju naj-
važniji izvor informiranja o svakom terorizmu, a osobito islamističkom.
Autorice Viktorija Car, Karolina Leaković, Anja Stević i Jelena Stipović u radu 
Žene i muškarci u televizijskim vijestima: glasovi nejednake vrijednosti, kvantita-
tivnom metodom istražuju zastupljenost žena, odnosno ženskih glasova kao nosi-
telja informativne poruke u vijestima HTV-a, Nove TV i RTL-a. Rezultati istraživanja 
pokazali su da su ženski glasovi mnogo manje zastupljeni čak i kada su one autorice 
vijesti. Autorice zaključuju da postoji kontinurani rodni jaz, kojeg mediji podržavaju 
te se može zaključiti kako u našem patrijahalnom društvu ženski glasovi u medijima 
nemaju vrijednost jednaku muškim.
Ana Ciprić i Ivan Landripet u radu Uloga obiteljske socijalizacije i samopoštovanja 
u odnosu korištenja internetskih mreža i zadovoljstva tjelesnim izgledom kod ado-
lescenata, istražuju povezanost izloženosti medijskim sadržajima i nezadovoljstva 
vlastitim tijelom kod mlađe populacije. Internetsko anketno istraživanje 1301 učenice 
drugih razreda srednjih škola u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, pokazalo je da se 
upo treba društvenih mreža može dovesti u vezu s nezadovoljstvom vlastitim tijelom.
Stjepka Popović i Kristina Kampić u svom radu Medijsko izvještavanje o djeci u 
skrbi i altenativnoj skrbi: analiza sadržaja hrvatskih dnevnih novina, istražile su 
kako svakodnevne novine izvještavaju o djeci u skrbi i različitim oblicima skrbi 
tije kom 2014. godine. Na temelju rezultata kvantitativne analize zaključile su da 
novine malo i nedostatno izvještavaju o takvoj djeci osim u negativnom kontekstu. 
Djecu su prikazivali kao “jadnu djecu”, žrtve roditeljskih sukoba, zanemarivanja te 
raznih oblika kršenja dječjih prava, pri čemu je jedino udomiteljstvo prikazano u 
pozitivnom medijskom ozračju.
Zahvaljujemo autorima, recenzentima i suradnicima. Hvala svima koji su pomogli 
u izlaženju ovoga broja. Šaljite nam svoje znanstvene radove, priloge i recenzije. 
Zahvaljujemo na vašim prijedlozima, pohvalama i kritikama.
Nada Zgrabljić Rotar
Glavna i odgovorna urednica
EDITORIAL
Dear readers, in front of you is the fi rst issue of the twenty-third volume of Media 
Research, in which we bring you several scientifi c papers covering different fi elds 
of communication sciences and exploring various topics.
In the fi rst paper The Place and Role of Culture in the EU Agenda. Policy Implica-
tions of the Culture Sub-programme of the Creative Europe Programme, authors 
Jaka Primorac, Nina Obuljen and Aleksandra Uzelac analyze the shifts in under-
standing the role and position of culture in the broader EU political agenda based on 
the critical analysis of the Culture Sub-programme of the Creative Europe Pro-
gramme adopted in 2013. The analysis was carried out by reviewing the policy 
archi tecture of the Creative Europe Programme and its feasibility, focusing on the 
terms of the stakeholders’ agreements.
The literature on journalism ethics and law contains no generally shared defi nition of 
what constitutes the public interest. The aim of the article Journalism in the Public 
Interest: Defi nitions and Interpretations in Journalism Ethics and Law, from the au-
thors Rok Čeferin and Melita Poler, is to establish the positions on the public interest 
taken by three courts – that is, the European Court of Human Rights, the Constitu-
tional Court of the Republic of Slovenia, and the Constitutional Court of the Repub-
lic of Croatia – in order to discern whether case law has provided more specifi c 
guidelines for understanding what journalism in the public interest actually means.
In the paper titled The Mediatization of Terrorism in Terms of Strömbäck’s Four 
Phases of Mediatization: the Case of the So-Called Islamic State (IS), Ivan Mintas 
offers a theoretical refl ection on the role of the media in the process of reporting on 
terrorism. The author thinks that their relationship is symbiotic, and that the issue is 
worth exploring because for the majority of citizens the media represent the most 
important source of information about terrorism and Islamic terrorism in particular. 
In their paper Women and Men in Television News – The Unequal Voices, authors 
Viktorija Car, Karolina Leaković, Anja Stević and Jelena Stipović investigate the 
representation of women or female voices as the news bearers in newscasts on HTV, 
Nova TV and RTL using the quantitative method. The results of the research showed 
that female voices are signifi cantly less represented even when the authors of news 
stories are women. The authors conclude that there is a continuous gender gap sup-
ported by the media, suggesting that female voices in the media are not equal to 
their male counterparts in our patriarchal society.
Authors Ana Ciprić and Ivan Landripet investigate the relationship between expo-
sure to media contents and dissatisfaction with one’s appearance among the younger 
population.in the paper The Role of Family Socialization and Self-Esteem in the 
Relationship between Online Social Networks Use and Satisfaction with Bodily 
Appearance among Female Adolescents. The online survey they conducted on a 
sample of 1301 female sophomore students from Zagreb and Zagreb County high 
schools showed that social networks use can be associated with dissatisfaction with 
one’s body.
In their paper Media Coverage of Children in Care and Out-of-Home care: Content 
Analysis of Croatian Daily Newspapers, Stjepka Popović and Kristina Kampić re-
searched the way daily newspapers reported on children in care and various forms 
of out-of-home care during 2014. Based on the results of the quantitative analysis, 
they concluded that the newspapers rarely and insuffi ciently reported about such 
children except in a negative context. The children were portrayed as poor children, 
victims of parental confl icts, neglect and various forms of child rights violations, 
while foster care was the only aspect portrayed in a positive media environment.
We thank the authors, reviewers and associates. Thanks to everyone who contributed 
to the publishing of this issue. We invite you to keep sending us your scientifi c papers, 
contributions and reviews. We thank you for your suggestions, praise and critique.
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